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El trabajo de investigación tiene como título  “Implementación del kaizen para 
mejorar la productividad en el proceso de extrusión de la empresa 
contometros  espeiales S.A.C. Lima 2016” el cual tiene como objetivo general  
“Determinar cómo la implementación del kaizen mejora la productividad en el 
proceso de extrusión en la empresa Contómetros Especiales”.  La recolección 
de datos se realizó en un periodo de 30 días, nuestra población fue la 
producción que sale del proceso de extrusión en un periodo de 30 días, ya 
que se puede manejar el total de la población no se necesita sacar muestra, 
por lo que la muestra es de tipo censal. Para la recolección de datos se 
realizó un instrumento de medición y se recolecto durante el mes de junio y 
agosto. El tipo de investigación es aplicada porque se buscó el problema  
principal a través de un diagrama Ishikawa y en base a ello se realizó la 
implementación de la mejora. Es cuasi experimental porque se realizó la 
modificación en la variable independiente kaizen para ver el impacto en la 
variable dependiente que es productividad y el  nivel es explicativa porque 
busca la relación de las variables y se enfoca en encontrar en porque sucede 
las cosas y bajo que circunstancias. 
 
 













The research is entitled "Implementation of kaizen to improve productivity in the 
extrusion process of the company espeiales contometros S.A.C. Lima 2016 "which 
has the general objective" Determining how the implementation of Kaizen 
improves productivity in the extrusion process in the company Special 
contometros ". Data collection was performed in a 30-day period, our population 
was production leaves the extrusion process in a period of 30 days, since it can 
handle the total population will not need to take sample, so the sample is census-
type. To collect data measuring instrument was carried out and was collected 
during June and August. The research is applied because the main problem is 
sought through an Ishikawa diagram and on this basis the implementation of the 
improvement was made. It is quasi-experimental because the modification kaizen 
was conducted in the independent variable to see the impact on the dependent 
variable is productivity and the level is explanatory because it seeks the 
relationship of variables and focuses on finding in because it happens things and 
under what circumstances . 
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